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Correction
The name of the second author of Management of otitis media with effusion on Page 68
（2008, Vol 3, No 2）should be correctly spelt as DONG Ming-min.
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